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psicopedagogía  de  la  Universidad  de  Granada.  El  objetivo  principal  se  centró  en 
conocer el cumplimiento de las competencias específicas (cognitivas, procedimentales 
y actitudinales), diseñadas en el plan de estudios de  la carrera  (2006) con el nivel de 
adquisición  real  obtenidos  por  los  futuros  psicopedagogos,  en  sus  últimos  cursos 
(2009/2010), mediante la pasación de un cuestionario.  
En  él  se  refleja,  un  cierto  desajuste  especialmente  en  las  competencias 
procedimentales fijadas en la guía docente de la titulación y las realmente adquiridas. 













degree  (2006),  according  to  the  real  use  developed  by  future  educators  at  the  last 
years (2009/2010), with the implementation of a questionnaire. 
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In which,  it has been  reflected an upset  to  the  skill competences established by  the 
guide of student own to every degree and those that really have been learned.  
It  invites  to  consider  about  the  possible  directions  of  restructuring  didactic, 
organizational resources and the practicum period, etc, too  in the case of this degree 
almost disappeared, redefining through the results found, proposals more effective to 
get a higher education well‐balanced between knowledge,  skill and attitudes  for  the 
new defining of degrees.  







sus  orígenes  a  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje.  En  este  sentido,  desde  el 
Ministerio de Educación se considera al psicopedagogo como el profesional que ha de 
proporcionar apoyo a  la  tarea educativa que  se desarrolla en  los centros y que esta 
relacionada  con  campos  tales  como  la  atención  a  la  diversidad,  la  orientación 
psicopedagógica, el asesoramiento al profesorado y a otros agentes educativos. 
Actualmente  y  teniendo  en  cuenta  que  en  la  sociedad  que  vivimos  estamos 
expuestos a continuos cambios, queda latente la necesidad de ampliar los ámbitos de 
actuación  del  psicopedagogo  que  serán  esenciales  para  poder  dar  respuesta  a  las 
nuevas demandas sociales, así como a situaciones que generan nuevas necesidades y 












European  Research  Study,  1997),  un  estudio  sobre  la  educación  y  la  transición    al 
mercado laboral de los jóvenes titulados universitarios europeos.  
Por otro  lado, el Proyecto Tuning  (González, 2003)  se enmarca en el proceso de 
convergencia y adaptación de títulos y planes de estudio para la creación de un Espacio 
Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  y  establece,  por  un  lado,  unas  competencias 
especificas  a  las  diferentes  titulaciones  y  disciplinas  de  conocimiento,  teniendo  en 
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De este modo, dentro de  los planes  formativos de  la  formación universitaria que 
recibe todo psicopedagogo, quedan claramente delimitadas las competencias que han 
de adquirir, tanto a nivel general como específico. 
Al  delimitar  esas  competencias  nos  encontramos  diferentes  enfoques  a  nivel 
conceptual.  De  este  modo,  desde  una  perspectiva  teórica  centrada  en  el 
comportamiento profesional, se considera que  la competencia es  la manifestación de 
un poder interno organizado que permite analizar, juzgar, comprender el contexto en 
el  que  se  actúa,  decidir  utilizar/modificar/adaptar  los  medios  necesarios  para 
responder a la situación, movilizando todos los recursos, sean del campo que sean. Por 
tanto  la posesión de competencias   determina  la globalidad del comportamiento del 
profesional  ante  los  requerimientos  no  dando  respuestas  rutinarias  ni  automáticas 
(Comellas, 2000). 
Por  otro  lado  y  desde  un  enfoque  más  centrado  en  los  comportamientos  y 
características individuales de los sujetos, Levy‐Leboyer (1997: 54), determinan que las 
competencias  son  repertorios  de  comportamientos  que  algunas  personas  dominan 
mejor que otras (…). Estos comportamientos son observables en  la realidad cotidiana 
del  trabajo  (…).  Ponen  en  práctica,  de  forma  integrada,  aptitudes,  rasgos  de 
personalidad  y  conocimientos  adquiridos.  Las  competencias  representan  la  unión 
entre  las  características  individuales  y  las  cualidades  requeridas  para  llevar  a  cabo 
misiones profesionales precisas. 
En el 2003, Levy‐Leboyer arroja dos conclusiones: 
1. El  termino  competencia  se  refiere  al  conjunto  de  acciones  o 
decisiones que una persona o institución “puede” adoptar. En este sentido, 
“tener competencia” es poder decidir sobre algo.  
2. El  termino  competencia  se  refiere  al  modo  en  que  una  persona  o 
institución  utiliza  sus  posibilidades  de  decisión  para  adoptar  “buenas” 
decisiones. En este sentido, “tener competencia” es sinónimo de poseer un 
saber. 
En  otro  sentido  y  siguiendo  una  perspectiva  centrada  en  la  propia  actividad 
profesional, se  llega a entender por competencia, a  la cualidad o cualidades de estar 
correctamente  preparado.  Es  decir,  al  conjunto  de  conocimientos,  habilidades  y 
actitudes necesarios para desempeñar eficazmente la actividad profesional. 




holístico  al  incorporar,  por  una  parte,  las  demandas  externas  que  se  le  hacen  al 
individuo,  los  atributos  personales,  así  como  el  contexto;  y  por  otra,  requerir  de 
saberes  técnicos  y  académicos  que  están  relacionados  con  la  actuación  en  un 
determinado contexto. 
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de aquellas  tareas que  los  individuos han de  realizar para adquirir  las  competencias 
deseadas.  
También  es  una  característica  fundamental  de  las  competencias  su  carácter 






Por otro  lado  tenemos el  carácter  transversal de  las competencias al observar  la 
cantidad  de  conocimientos,  capacidades,  habilidades  o  actitudes  que  se  deben 
movilizar. 
Y esta complejidad implica su carácter  dinámico o evolutivo, ya que el logro de una 
competencia  supone  un  proceso  que  se  desarrolla  a  lo  largo  de  toda  la  vida  del 
individuo  y no debe entenderse  como  algo que  se  tiene o no.  La  aplicación de una 




de  las competencias  tiene que ver con  la  formación de una conciencia que posibilite 
actuaciones en una línea coherente con ella, a la vez que permita una responsabilidad 
de  conductas  y  decisiones  que  se  pueden  tomar  en  los  ámbitos  en  los  que  se 
desenvuelvan  y  que  requieren  una  reflexión  sobre  el  desarrollo  y  consecuencias  de 
dichas acciones y comportamientos. 
Por  último  destacar  el  carácter  multifuncional  que  permite  que  puedan  ser 
utilizadas  para  la  consecución  de  diferentes  objetivos,  afrontar  la  resolución  de 
distintas situaciones‐problema o desenvolverse ante la realización de tareas o trabajos 
de una variada  índole. Perrenoud  (2001)  indica que tienen un valor de predicción en 
referencia al posible comportamiento de los sujetos. 
La  diversidad  de  competencias  establecidas  en  el  ámbito  educativo  y  laboral, 
teniendo  presente  los  diferentes  tipos:  específicas,  básicas,  etc.,  impulsa  a    definir 
parámetros  comunes  de  agrupamiento  de  competencias  reales,  necesarias.  En  este 
orden, el proyecto DeSeCo de la OCDE que se inicio en 1997, nace con el fin de mejorar 






que  contribuyen  realmente  a  que  los  sujetos  tengan  una  vida  con  éxito  a  nivel 
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educativo y  laboral y por  lo tanto se avance en una sociedad con un  funcionamiento 
acorde a las demandas que se exigen desde la misma. 










funcionamiento  de  las  organizaciones  educativas  que  lo  integran,  potenciando  las 
funciones de asesoramiento, supervisión e innovación. 
1.2  Conocer  los  sistemas  sociales,  institucionales  y  comunitarios  que  inciden  en  el 
proceso socializador y educativo 
1.3 Conocer y tener una opinión relevante y crítica sobre el estado actual de desarrollo 




1.5 Conocer  la diversidad de  los procesos  cognitivos, emocionales y afectivos en  los 
que se sustenta el aprendizaje. 





1.9  Conocer  modelos  teóricos  que  justifiquen  y  orienten  el  diseño,  desarrollo  e 
innovación del currículum. 
1.10  Conocer  los  modelos  teóricos  y  las  disposiciones  legales  vigentes  que  están 






1.13  Conocer  los  principales modelos  para  diseñar  e  implementar  la  evaluación  de 
programas e intervenciones psicopedagógicas. 
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los  diseñados  para  grupos  específicos  (inmigrantes,  grupos  étnicos  y  población  en 
riesgo). 
2.12. Ayudar a  las personas a acceder y usar  la  información educativa y ocupacional, 
que  les  permita  contactar  con  empleadores  y  centros  formativos  para  conocer  las 
oportunidades laborales disponibles. 
2.13.  Saber  seleccionar  a  las  personas  adecuadas  para  desempeñar  un  puesto  de 
trabajo y asesorarlas durante su vida laboral. 
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3.4 Crear  y mantener una  relación  adecuada  y posibilitadora durante el proceso de 
orientación, asesoría y ayuda. 





3.8 Mantener una actitud de apertura  y  colaboración  con  instituciones nacionales e 
internacionales de orientación educativa y profesional. 
3.9 Comprometerse con  los colectivos más desfavorecidos y contribuir, en el ámbito 
de  sus  responsabilidades,  a  mejorar  la  cohesión  social  y  a  desarrollar  una  actitud 
inclusiva. 
3.10  Respetar  y  valorar  la  diversidad  cultural  y  étnica  como  un  elemento  de 
enriquecimiento humano. 
Después de la lectura de estas competencias específicas queda claro delimitar  que 
todo  psicopedagogo  debe  poseer  unos  conocimientos  específicos  de  educación  y 
formación  tanto  a  nivel  teórico  como  práctico,  además  debe  conocer  las  diferentes 
herramientas de intervención psicopedagógica para trabajar con distintos colectivos y 
en diversos  contextos. Ha de  ser  capaz de analizar diferentes entornos educativos y 
detectar necesidades  formativas para dar soluciones eficaces a  las mismas. Todo ello 
debe  impregnarse  de  unas  actitudes  positivas.  En  este  sentido,  estas  actitudes  nos 
facilitan  establecer  el  retrato  del  profesional  de  la  psicopedagogía.  Éste  debe 
caracterizarse  por  poseer  unas  actitudes  no  solo  en  el  ámbito  profesional,  sino 
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A  partir  de  todo  lo  expuesto  y  tomando  por  competencias  a  los  elementos  o 
recursos de competencia (conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos) para 
comprobar que elementos o  recursos  fallan en el proceso de Enseñanza‐Aprendizaje 





Analizar  e  identificar  las  competencias  específicas  del  perfil  profesional  del 
psicopedagogo consensuadas a nivel andaluz a partir de  la opinión del alumnado de 
último  curso  de  la  Licenciatura  de  Psicopedagogía  en  base  a  la  presencia  de  dichas 
competencias en la formación universitaria recibida. 
Objetivos Específicos: 








‐  Conocer  que  competencias  de  tipo  actitudinal  son  más  relevantes  para  los 
estudiantes  a  la  hora  de  desempeñar  el  trabajo  de  Psicopedagogo/a  dentro  del  




La  población  del  estudio  ha  sido  la  de  los  Alumnos  de  la  Licenciatura  de 
Psicopedagogía  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de 
Granada en el  curso 2009/2010 matriculados en  la asignatura Desarrollo profesional 
del Psicopedagogo. 





finalidad de  recoger  los datos necesarios para proceder  con el objeto de estudio de 
esta investigación. 
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cognitivas  y  procedimentales  están  cubiertas  hasta  el  momento  de  su  formación 
universitaria  (último  curso).  Y  por  otro,  el  obtener  la  opinión  del  alumnado  en  su 
valoración  respecto  a  que  competencias  actitudinales  son  más  relevantes  para 
desempeñar  el  trabajo  del  psicopedagogo  dentro  del  ámbito  educativo  como 
orientador  y  dentro  del  ámbito  laboral  como  monitor  en  cursos  de  formación 
ocupacional,  o  como  psicopedagogo  dentro  de  un  departamento  de  Recursos 
Humanos. 
El contenido de  los  ítems del cuestionario, referido a  las competencias específicas 
(cognitivas,  procedimentales  y  actitudinales),  se  ha  extraído  de  los  resultados 
obtenidos de dichas competencias en el estudio realizado por  las distintas Facultades 




Se  ha  utilizado  el  programa  SPSS,  versión  15.0,  para  el  análisis  de  datos.  Se 
procedió a  la tabulación descriptiva para determinar  la distribución de frecuencias de 
las variables analizas en cuestión y obtener las estadísticas descriptivas de las mismas.  




Respecto  a  las  competencias  cognitivas  (Saber).  De  las  14  competencias 
establecidas  se  consideran  como  adquiridas  hasta  el  2º  curso  de  la  Licenciatura  de 
Psicopedagogía  (último  curso  de  dicha  titulación)  trece  de  dichas  competencias. 
Lógicamente,  los  porcentajes  indicativos  de  la  mayor  o  menor  presencia  en  la 













Válidos  NO  17 31,5 31,5 31,5 
   SI  37 68,5 68,5 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
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Válidos  NO  20 37,0 37,0 37,0 
   SI  34 63,0 63,0 100,0 










Válidos  NO  9 16,7 16,7 16,7 
   SI  45 83,3 83,3 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 5:    







Válidos  NO  6 11,1 11,1 11,1 
   SI  48 88,9 88,9 100,0 










Válidos  NO  7 13,0 13,0 13,0 
   SI  47 87,0 87,0 100,0 
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Válidos  NO  14 25,9 25,9 25,9 
   SI  40 74,1 74,1 100,0 










Válidos  NO  8 14,8 14,8 14,8 
   SI  46 85,2 85,2 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 9:  







Válidos  NO  8 14,8 14,8 14,8 
   SI  46 85,2 85,2 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 10:  
Conocer  los  modelos  teóricos  y  las  disposiciones  legales  vigentes  que  están 







Válidos  NO  20 37,0 37,0 37,0 
   SI  34 63,0 63,0 100,0 
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Válidos  NO  10 18,5 18,5 18,5 
   SI  44 81,5 81,5 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 12:  







Válidos  NO  16 29,6 29,6 29,6 
   SI  38 70,4 70,4 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 13:  







Válidos  NO  13 24,1 24,1 24,1 
   SI  41 75,9 75,9 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Cognitiva 14:  







Válidos  NO  12 22,2 22,2 22,2 
   SI  42 77,8 77,8 100,0 
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Válidos  NO  48 88,9 88,9 88,9 
   SI  6 11,1 11,1 100,0 
















Respecto  a  las  competencias procedimentales/instrumentales  (Saber hacer). De 
las 18 competencias establecidas se consideran como adquiridas hasta el 2º curso de la 
Licenciatura  de  Psicopedagogía  siete  de  dichas  competencias.  Obsérvense  los 












Válidos  NO  11 20,4 20,4 20,4 
   SI  43 79,6 79,6 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
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Válidos  NO  20 37,0 37,0 37,0 
   SI  34 63,0 63,0 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Procedimental 4:  







Válidos  NO  9 16,7 16,7 16,7 
   SI  45 83,3 83,3 100,0 










Válidos  NO  27 50,0 50,0 50,0 
   SI  27 50,0 50,0 100,0 










Válidos  NO  14 25,9 25,9 25,9 
   SI  40 74,1 74,1 100,0 
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Válidos  NO  22 40,7 40,7 40,7 
   SI  32 59,3 59,3 100,0 











Válidos  NO  21 38,9 38,9 38,9 
   SI  33 61,1 61,1 100,0 











Válidos  NO  17 31,5 31,5 31,5 
   SI  37 68,5 68,5 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
 
Competencia Procedimental 14:  







Válidos  NO  20 37,0 37,0 37,0 
   SI  34 63,0 63,0 100,0 
   Total  54 100,0 100,0   
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Válidos  NO  32 59,3 59,3 59,3 
   SI  22 40,7 40,7 100,0 
























Válidos  NO  30 55,6 55,6 55,6 
   SI  24 44,4 44,4 100,0 
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Válidos  NO  31 57,4 57,4 57,4 
   SI  23 42,6 42,6 100,0 


















Saber utilizar  los  recursos destinados  a  la orientación profesional, especialmente 







Válidos  NO  30 55,6 55,6 55,6 
   SI  24 44,4 44,4 100,0 
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Válidos  NO  32 59,3 59,3 59,3 
   SI  22 40,7 40,7 100,0 

























Válidos  NO  29 53,7 53,7 53,7 
   SI  25 46,3 46,3 100,0 
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Válidos  NO  33 61,1 61,1 61,1 
   SI  21 38,9 38,9 100,0 























Válidos  NO  40 74,1 74,1 74,1 
   SI  14 25,9 25,9 100,0 
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Válidos  NO  29 53,7 53,7 53,7 
   SI  25 46,3 46,3 100,0 


















Presentamos  a  continuación  la  tabla  con  los  estadísticos  descriptivos  obtenidos 
tanto para las competencias cognitivas como las procedimentales. 
  Estadísticos descriptivos 
   N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 
1.1  54 0 1 ,69  ,469 
1.2  54 0 1 ,63  ,487 
1.3  54 0 1 ,11  ,317 
1.4  54 0 1 ,83  ,376 
1.5  54 0 1 ,89  ,317 
1.6  54 0 1 ,87  ,339 
1.7  54 0 1 ,74  ,442 
1.8  54 0 1 ,85  ,359 
1.9  54 0 1 ,85  ,359 
1.10  54 0 1 ,63  ,487 
1.11  54 0 1 ,81  ,392 
1.12  54 0 1 ,70  ,461 
1.13  54 0 1 ,76  ,432 
1.14  54 0 1 ,78  ,420 
2.1  54 0 1 ,41  ,496 
2.2  54 0 1 ,80  ,407 
2.3  54 0 1 ,63  ,487 
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   N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 
2.4  54 0 1 ,83  ,376 
2.5  54 0 1 ,44  ,502 
2.6  54 0 1 ,50  ,505 
2.7  54 0 1 ,43  ,499 
2.8  54 0 1 ,74  ,442 
2.9  54 0 1 ,59  ,496 
2.10  54 0 1 ,61  ,492 
2.11  54 0 1 ,44  ,502 
2.12  54 0 1 ,69  ,469 
2.13  54 0 1 ,41  ,496 
2.14  54 0 1 ,63  ,487 
2.15  54 0 1 ,46  ,503 
2.16  54 0 1 ,39  ,492 
2.17  54 0 1 ,26  ,442 
2.18  54 0 1 ,46  ,503 
N válido (según lista)  54         
 
Respecto a  las competencias actitudinales (Ser), presentamos  los gráficos con  los 
resultados obtenidos en porcentajes respecto a  las 10 competencias de este tipo y  la 
valoración  hacia  las  mismas  por  parte  de  los  estudiantes  que  han  conformado  la 
muestra de este estudio. En ellas, se puede observar que entre las competencias más 
valoradas en el ámbito educativo destacan  sobre  todo por el espíritu  solidario hacia 
colectivos  desfavorecidos,  respetando  y  valorando  la  diversidad  cultural  y  todo  ello 
orientado  hacia  una  inclusión  social.  Así  como  mantener  una  relación  adecuada  y 
posibilitadora  en  el  proceso  de  orientación,  asesoría  y  ayuda.  Esta  actitud  de 
implicación  y  respeto  al  otro,  se  corresponde  de  igual  modo  en  las  competencias 
referentes  al  ámbito  laboral,  centradas  en  el  desarrollo  de  una  adecuada  ética 
profesional (respeto a la confidencialidad de la información, veracidad, transparencia y 
justicia),  propio  de  una  conducta  basada  en  el  equilibrio  personal  (sensatez, 
autonomía, asertividad, juicio crítico en  la toma de decisiones) y en una motivación y 
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De  los resultados obtenidos se deriva ante todo, uno de  los principales retos a  los 
que se enfrenta todo proceso de formación universitaria, como es la aplicabilidad y/o 
transferencia  de  los  conocimientos  adquiridos  a  situaciones  reales  o  dicho  de  otro 
modo,  el  dominio  de  la  competencia  procedimental.  El  enfoque  basado  en 
competencias  implica  la  interiorización  del  saber  a  un  nivel  no  sólo  teórico,  sino 
también  práctico.  Para  el  caso  de  titulaciones  como  ha  sido  psicopedagogía, 
caracterizada  por  un  amplio  abanico  de  salidas  profesionales  pero  escasamente 
difundidas  en  la  formación  universitaria,  debido  al  diseño  de  un  plan  de  estudios 
abocado  básicamente  a  la  Educación  Formal  y  a  desempeñar  las  funciones  como 
orientador en un centro educativo de secundaria este reto ha presentado a su vez una 
mayor complejidad.  
La  conexión  entre  el mundo  laboral  y  el  universitario  es  la  piedra  angular  para 
promover  un  mayor  período  de  prácticas  en  situaciones  reales,  donde  poder 
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